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Ideal Teachers, old and new — 3. Dewey
Takashi UCHIUMI†  and Kozo TAKAHASHI††
ABSTRACT 
   John Dewey (1859㧙 1952) is United States pragmatic philosopher who advocated progresssive 
education. By his educational theory, the child becomes the sun about which the appliances of education 
revolve. And the child is the center about which they are organized. The educational philosophy of Dewey 
who respects a child's existence in education takes in a child's life in a school and the teacher (=educator) 
has to gaze at development of a child. Dewey expected the teacher to be an educational researcher 
simultaneously with an educator. 
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 ࢩ࢝ࢦ኱Ꮫ࡟௜ᒓࡢᑠᏛᰯࢆ๰タࡋࡓࢹ࣮ࣗ
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